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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษานวนิยายเรื่อง งู และเรื่อง โคกพระนาง ของวิมล ไทรนิ่มนวล เพื่อแสดงให้เห็น 
ทัศนะของผู้เขียนที่มีต่อพระสงฆ์และข้าราชการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เขียนเสนอทัศนะที่มีต่อพระสงฆ์ 
ว่าไม่สามารถเป็นพึ่งของพุทธศาสนิกชนได้ อาศัยความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการฉกฉวย 
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ ซึ่งพฤติกรรมของพระสงฆ์ในเรื่องไม่ต่างจาก “งูสีเหลือง” ส่วนทัศนะที่มีต่อ
ข้าราชการ ข้าราชการมีพฤติกรรมใช้อ�านาจในการข่มเหงและฉ้อโกงประชาชน ซึ่งลักษณะของข้าราชการ
ในเรื่องผู้เขียนเปรียบว่ามีพฤติกรรมคล้ายตัว “เหี้ย” นับได้ว่า นวนิยายของวิมล ไทรนิ่มนวล ตีแผ่ให้เห็น
ด้านลบของบุคคลที่น่าจะเป็นแบบอย่างและที่พึ่งของประชาชน
ค�ำส�ำคัญ: ทัศนะ นวนิยาย วิมล ไทรนิ่มนวล
Abstract
This article aimed to study Wimon Sainimnuan’s novels to show the writer’s viewpoint 
toward Buddhist monks and government officials. The results revealed the writer’s viewpoint 
toward Buddhist monks that they cannot be sanctuary for Buddhists and use people’s faith in 
Buddhism as a tool to snatch assets and benefits. In his novels, Buddhist monks’ behaviors are 
like “yellow snake”. The writer’s viewpoint toward government official is they use their power to 
persecute and defraud people. In his novels, he insinuated that government officials’ behaviors 
are like “monitor lizards”. It could be said that Wimon Sainimnuan’s novels disclose the negative 
of people who should be public’s idols and sanctuaries.
Keywords: Viewpoint Novels, Wimon, Sainimnuan
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บทน�า
วรรณกรรมเป็นเครื่องมือส�าคัญที่นักเขียน
ใช้ในการถ่ายทอดความคิด ตลอดจนทัศนะต่อ
ความเป็นไปในสังคม นักเขียนย่อมเสนอความ 
คิดเห็นของตนลงไปในงาน ทั้งความคิดเห็นส่วนตัว 
ที่ เกิดจากประสบการณ ์ของชีวิตของตนเอง 
และความคิดเห็นต่อสังคมในฐานะที่เป็นสมาชิก
ของสังคม ดังที่ วิทย์ ศิวะศริยานนท์ [1] ได้กล่าว
ไว้เกี่ยวกับบทบาทของนักเขียนกับสังคมว่ากว ี
ถึงแม ้จะเป ็นคนเดียวก็เปรียบเหมือนสามคน 
นอกจากจะเป็นนักประพันธ์แล้ว ยังเป็นสมาชิก 
หน ่ ว ยหนึ่ ง ข อ งคน รุ ่ น นั้ น  แ ล ะยั ง มี ฐ า น ะ 
เป็นพลเมืองอีกด้วย
วิมล ไทรนิ่มนวล เป็นนักเขียนคนหนึ่งท่ี
น�าเสนอทัศนะของตนเองที่มีต่อสังคมผ่านทาง
งานเขียน วิมล ไทรนิ่มนวล เป็นนักเขียนที่
ได้รับรางวัลวรรณกรรมยอดเย่ียมแห่งอาเซียน 
(S.E.A. Write Award) ในปี พ.ศ. 2543 
จากนวนิยายเรื่อง อมตะ ซึ่งน�าเสนอให้เห็น 
การปะทะกันในเรื่องแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์ 
และพุทธศาสนา หากย้อนกลับไปส�ารวจ นวนิยาย 
เรื่องแรกๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้เขา นวนิยายเรื่อง 
งู นับเป ็นนวนิยายที่มี ผู ้กล ่าวถึงและวิพากษ์
วิจารณ์มากเรื่องหนึ่ง เพราะวิมล ไทรนิ่มนวล 
กล้าตีแผ่เรื่องราวในด้านลบเกี่ยวกับพระสงฆ์ 
ซึ่ งเป ็นบุคคลที่คนในสังคมพุทธเคารพนับถือ 
วิมลแสดงทัศนะเกี่ยวกับพระสงฆ์ว ่า คนท่ีได ้
ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ก็ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ต่างจาก 
คน ธ ร ร ม ด า แ ล ะ วั ด ไ ม ่ ส า ม า ร ถ เ ป ็ น ท่ี พึ่ ง 
ในการขัดเกลากิเลสได ้ วินิตา ดิถียนต์ [2] 
กล่าวถึงนวนิยายเรื่อง งู ของวิมล ไทรนิ่มนวล 
ไว้ว่า 
“วิมลกล้าเอาเรื่องที่แตะต้องยากที่สุดส�าหรับ
คนไทยคือเรื่องศาสนามาตีแผ่ในแง่ลบอย่างองอาจ
และด้วยรายละเอียดท�าให้รู ้สึกว่าวิมลคงเฝ้าดู
พฤติกรรมเหล่านี้มาด้วยความขมขื่นและอัดอ้ันตันใจ 
ในที่สุดก็ตัดสินใจว ่าเรื่องนี้ เป ็นเรื่องที่ ไม ่อาจ 
สะกิดบอกกันได้อย่างสุภาพหรือปรารภให้ฟังอย่าง
ใจเย็นด้วยการชี้แจงถึงสิ่งท่ีถูกต้องแต่เป็นเรื่อง 
ท่ีต้องกระชากคนไทยให้ตื่นมาจากความงมงาย 
จนกระทั่งสังคมเกือบจะถึงกาลวิบัติด้วยมารศาสนา
ที่อยู่ในรูปของผู้สืบทอดศาสนานั่นเอง”
การน�าเสนอภาพความเลวร้ายของผู้สืบทอด
ศาสนา ท�าให้นวนิยายเรื่อง งู ของวิมล ไทรนิ่มนวล 
มีความโดดเด่นน่าสนใจ นอกจากนี้ นวนิยาย
เร่ือง โคกพระนาง ซึ่งเป็นนวนิยายที่มีความต่อ
เนื่องในเรื่องตัวละครและสถานที่ ยังน�าเสนอความ 
เลวร้ายของพฤติกรรมพระสงฆ์ รวมถึงพฤติกรรม
ของข้าราชการท่ีฉ้อโกงประชาชน เรื่องราวเหล่า
นี้แสดงให้เห็นทัศนะของวิมล ไทรนิ่มนวล ที่มีต่อ 
“คนมีสี” ว่าไม่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ 
บทความนี้มุ่งน�าเสนอให้เห็นทัศนะท่ีมีต่อคน 
“คนมีสี” ได้แก่ คนในผ้าเหลือง (พระสงฆ์) 
และคนในเครื่องแบบชุดสีกากี (ข ้าราชการ) 
ในนวนิยายเร่ือง งู [3] และเร่ือง โคกพระนาง 
[4] ซึ่งบุคคลมีสีเหล่านี้มีบทบาทและมีความส�าคัญ 
ต่อสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมชนบท 
ที่เต็มไปด้วยปัญหาความทุกข์ยากและขาดที่พึ่งพา
งู : คนในผ้าเหลืองและคนในสีกากีที่ฉก 
ทุกสิ่งไปจากชีวิตคุณ
นวนิยายเร่ือง งู เป็นเรื่องราวของชาวบ้าน 
ต�าบลโคกพระนาง ซึง่มคีวามศรทัธาต่อหลวงพ่อเนยีน 
เจ้าอาวาสวัยสามสิบปีคนใหม่ หลวงพ่อเนียน 
มักจะชักชวนชาวบ ้านให ้บริจาคเงินสร ้างวัด 
ตลอดเวลา โดยน�าเอาเรือ่งบุญกศุลมาเป็นเครือ่งจงูใจ 
หลวงพ ่ อ เนี ยนต ้ อ งการสร ้ า งกุ ฏิ หลั ง ใหม  ่
จึงคิดจัดงานวัดขึ้นเพื่อเรี่ยไรเงิน ก�านันฤทธ์ิเป็น
หัวเร่ียวหัวแรงในการจัดงานครั้งนี้เพราะหวังผล
ประโยชน์จากหลวงพ่อเนียนในการช่วยหาเสียง
เลือกตั้ง ยี่สุ ่นสามีเก่าของแตงภรรยาก�านันฤทธ์ิ 
ซึ่งต้องโทษคดีฆ่าคนพ้นโทษออกจากคุกกลับบ้าน 
และแตงอยากกลับมาอยู ่กับเขา แต่ก�านันฤทธิ์ 
ไม่ยอมหย่า ยี่สุ่นมีอาชีพใหม่คือจับงูขาย เงินท่ีได้
จากการจับงูก็ต้องหมดไปกับการท�าบุญ ด้วยแม่
ของยี่สุ่นหวังว่าชาติหน้าจะได้สบาย 
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จั นทรน ้ อ ง เ ขยของยี่ สุ ่ นบวช เป ็ นพร ะ 
และได้เป็นเลขาของหลวงพ่อเนียน พระจันทรกับ
หลวงพ่อเนียนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง เม่ือหลวง
ตาเต๋พระผู้มีความช�านาญในการท�าปลัดขิกจับได้ 
หลวงพ่อเนียนจึงก�าจัดหลวงตาเต๋โดยใส่ยาพิษ
ในกาน�้าชา เมื่อหลวงตาเต๋มรณภาพ หลวงพ่อ
เนียนก็แอบฉีดยาให้ศพไม่เน่า หลวงพ่อเนียน
ได ้รับประโยชน ์อีกมากมายจากอภินิหารศพ 
ไม่เน่า ผู ้คนหลั่งไหลเข้ามาดู หลวงพ่อเนียน 
เก็บเงินได้มากมายมหาศาล นอกจากนั้นหลวงพ่อ 
เนียนยังสร้างสถานการณ์พระกินคนและท่านก็สยบ
ได้ ท�าให้ผู้คนหลั่งไหลกันมาพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ 
เงินทองจึงเข้าวัดมากมาย
ตัวละครพระสงฆ์ทั้งหมดในเรื่องคือ “หลวง
พ่อเนียน” “พระจันทร” และ “หลวงตาเต๋” 
วิมลล้วนสร้างให้เป็นตัวละครที่มีพฤติกรรมความ
เลวร้ายส�าหรับผู ้ที่อยู ่ในผ้าเหลือง โดยเฉพาะ 
ตัวละคร “หลวงพ่อเนียน” เจ้าอาวาสหนุ่มผู้พูดจา
ไพเราะ หน้าตาผิวพรรณมีสง่าราศี น่าเลื่อมใส 
หลวงพ่อเนียนเป็นตัวละครที่ซับซ้อนที่สุด 
เห็นได้จากค�าบรรยายที่ซ่อนเงื่อนง�าไว้ตั้งแต่ค�า
แนะน�าตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณที่หมดจด 
จนชาวบ้านเลื่อมใสกล่าวว่ามีสง่าราศีของผ้าเหลือง 
ในขณะรูปโฉมของหลวงพ่อเนียนนั้นตรงกันข้าม
กับจิตใจที่มืดด�า 
ตัวละครหลวงพ่อเนียนเป็นพระสงฆ์ที่พูดจา
ไพเราะ หวานหู มีจิตวิทยาในการพูด เช่น
“ดู อย ่ า งอาตมานี่ หนาโยม อาตมาฉัน
เพี ย ง วั น ล ะสองมื้ อ เ ท ่ า นั้ น  โ ยมน ่ ะ ดี ก ว ่ า
อาตมาเสียอีกได ้กินวันละสามมื้อ มีบ ้านอยู ่ 
มีลูกมีหลาน แล้วดูอย่างอาตมาสิไม่มีอย่างโยม 
มีสักอย่าง ที่อยู ่ยังต ้องอาศัยวัด ข้าวก็อาศัย 
บรรดาญาตโิยม...เชือ่อำตมำเถดิหนำโยม อย่ำเป็น 
ทุกข์เป็นร้อนอะไรนักเลย ทุกสิ่งทุกอย่ำงเป็นไป 
ตำมกรรม หันหน้ำเข้ำหำทำงธรรม หมัน่ท�ำบุญ 
ท�ำกุศลโยมจะเป็นสุขเอง” 
 (วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 41) [3]
เห็นได้ว่าค�าเทศนาของหลวงพ่อเนียนนั้นก็
เทศน์เพื่อหาประโยชน์เข้าตัวเพื่อให้ชาวบ้านท�าบุญ 
เมื่ออ่านค�าของหลวงพ่อเนียนท่ีว่า “โยมเอ๋ย เชื่อ
อาตมาเถิดหนา” หรือว่า “อย่างนี้ได้กุศลแรงหนา
โยม” เป็นน�้าเสียงลากๆ เย็นๆ ที่เสียดสีได้ลึกซึ้ง
หลวงพ่อเนียนมีกลวิธีต่างๆ ในการหาเงิน
เข ้าวัด หลวงพ่อเนียนเป ็นพระสงฆ์ประเภท 
“เอาสวรรค์มาขาย เอานรกมาขู่” หลวงพ่อเนียน
เป็นพระสงฆ์ท่ีไม่เข้าใจถึงแก่นของพระพุทธศาสนา 
เอาศรัทธาของชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือหาเงิน
เข ้าวัด นอกจากนี้ยังมีความคิดท่ีจะแสวงหา 
ผลประโยชน์ใส่ตนอยู่ตลอดเวลา หลวงพ่อเนียน
กระท�าสิ่งที่ผิดตลอดเวลา จิตใจเต็มไปด้วยกิเลส
ตัณหา ซึ่งผู ้อยู ่ในฐานะพระสงฆ์ไม่ควรจะคิด 
ไม่ควรจะท�า 
หลวงพ่อเนียนนอนคิดฝันถึงสมณศักดิ์ท่ีตน 
ได้รับอย่างภูมิใจ การนอนคิดนอนฝันในเรื่องยศถา 
บรรดาศักดิ์เป็นสิ่งที่ไม่ควรคิด ผู้ที่เป็นพระสงฆ์
แล ้วไม ่ควรคิดปรุงแต ่งกิ เลสให ้พอกพูนในใจ 
หลวงพ่อเนยีนปรงุกเิลสในใจให้พอกพนูขึน้จนขาดสต ิ
ไม่รูว่้าพระมหีน้าทีอ่ะไร และควรคดิ หรอืท�าตัวเช่นไร 
นอกจากนั้นหลวงพ่อเนียนก็มีพฤติกรรมเลวร้าย
ตลอดทั้งเรื่อง การกระท�าของหลวงพ่อเนียน 
เช่นนั้นไม่ได้ต่างจากโจร คนชั่ว หรือแม้แต่สัตว์ 
(งู) ที่วิมล ไทรนิ่มนวล น�ามาเปรียบไว้
วิมล ไทรนิ่มนวล สร ้างหลวงพ ่อเนียน 
เป็นเพศที่สาม ที่มีความสัมพันธ์กับพระลูกวัด 
คือ พระจันทร พระจันทรนั้น แต่เดิมเป็นน้องเขย
ของยี่สุ ่น ไปท�างานรับจ้างที่กรุงเทพฯ เมื่อกลับ
มาท่ีโคกพระนาง พ่อและแม่ป่วยหนักจึงได้บวช
เพื่ออุทิศบุญกุศลให้พ่อกับแม่ ครั้นเม่ือต้องการลา
สิกขาเพื่อไปช่วยภรรยาท�านา หลวงพ่อเนียนได้
ทัดทานไว้ โดยได้ยื่นข้อเสนอให้พระจันทรท�างาน 
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส และให้เงินเป็นค่าตอบแทน 
ดังข้อความที่ว่า 
“ให้เธอห้าพันก่อน แล้วฉันจะให้อีกเป็น
หมื่น...”
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จันทรใจตื่นเต ้น แม้จะเป็นเงินแค่ห ้าพัน 
แต่ทว่าในชีวิตเขาไม่เคยจับเงินมากเท่านี้เลย
“ฉนัจะให้เธอเรือ่ยๆ ไปแหละ ถ้าเธอยงัอยูกั่บฉนั 
เงินทองฉันมีเยอะแยะ”
ท่านพูดย้ิมๆ ยกแขนโอบไหล่จันทรบีบเบาๆ
อย่างเอ็นดู จันทรรู้สึกตะขิดตะขวงใจ แต่ความ
เกรงใจท�าให้เขาไม่กล้าขยับ
คืนน้ัน จันทรได้เงินเพิ่มเป็นหม่ืนอย่างไม่เคย
หวังมาก่อน
(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 200) [3]
เห็นได้ว่าหลวงพ่อเนียนได้น�าเงินที่ชาวบ้าน
บริจาคเพ่ือการกุศลมาใช้จ่ายเพื่อสนองกิเลศตัณหา
ของตน ส่วนพระจันทรเองก็ไม่ได้ละอายหรือ 
เกรงกลัวต ่อการท�าบาปดังกล ่าว พระจันทร 
ไม่สามารถละกิเลศและความต้องการในเรื่องเงินได้ 
จึงยอมมีความสัมพันธ์กับหลวงพ่อเนียนอย่างลับๆ 
เพ่ือความสบาย ไม่ต้องทนล�าบากกลับไปช่วย
ภรรยาท�านา พระจันทรจึงเป็นอีกตัวละครหนึ่ง 
ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของพระสงฆ์ที่ไม่สามารถ
ต้านทานอ�านาจกิเลสตัณหาและอ�านาจของเงินตรา 
นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างหลวงพ่อ
เนียนและพระจันทร ยังสะท้อนทัศนะของวิมล 
ไทรนิ่มนวล ที่มีต่อกฎของพุทธศาสนาว่า การถือ
เพศบรรพชิตในพุทธศาสนาแท้ที่จริงแล้วคือการ
เปิดโอกาสให้พระสงฆ์เสพกับเพศเดียวกันได้ง่าย
ขึ้นหรือไม่
ตัวละครหลวงตาเต ๋ เป ็นอีกตัวละครหนึ่ ง 
ที่ชี้ ให ้ เห็นพฤติกรรมที่หลากหลายของผู ้ เป ็น 
พระสงฆ์ หลวงตาเต๋ชอบเลีย้งง ูมีความเก่งกล้าด้าน 
การท�าของขลั งและปลักขิกให ้ชาวบ ้านเช ่ า 
และท่ีส�าคัญหลวงตาเต๋ท�าของขลังให้คนเช่าเพื่อ
เอาเงินเข้าตัวเอง ไม่ได้บ�ารุงศาสนาแต่อย่างใด 
หลวงตาเต๋เป็นตวัอย่างของพระสงฆ์ทียั่งหลงในอวชิชา 
หลวงตาเต๋เป็นพระที่พยายามสร้างความศรัทธา 
มอมเมาชาวบ้านเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 
อย่างไม่ละอายต่อบทบาทความเป็นพระสงฆ์ 
อุ ป นิ สั ย ก า ร เ ลี้ ย ง งู เ ห ่ า เ ป ็ น สั ต ว ์ เ ลี้ ย ง นั้ น 
คล้ายคลึงกับพ่อมด หมอผี  แสดงให้เห็นว่า 
หลวงตาเต๋นอกจากจะคลุกคลีกับเดรัจฉานวิชา 
แล ้ วยั งชอบเลี้ ย งสัตว ์ เดรั จฉานอย ่ างงู เห ่ า 
และหลวงตาเต๋ก็คือ “งู” อีกตัวหนึ่งในพุทธศาสนา
ที่ผู้เขียนต้องการสื่อ
บทสรุปของตัวละครหลวงตาเต๋ ช่วยเน้นย�้าให้ 
เห็นความโหดร้ายของหลวงพ่อเนียนมากยิ่งขึ้น 
เมื่ อหลวงตาเต ๋ รู ้ เห็นว ่าหลวงพ ่อเนียนกับ 
พระจันทรมีความสัมพันธ ์กัน หลวงพ่อเนียน 
จึงฆ่าหลวงตาเต๋เพื่อปกปิดความลับเร่ืองความนิยม
ทางเพศของตน อีกทั้งยังสร้างประโยชน์จากศพ
หลวงตาเต๋ด้วยการฉีดยาให้ศพไม่เน่า ท�าให้ผู้คน
หลั่งไหลมาชมอภินิหารศพไม่เน่า และปลุกเสก 
กระดูกหลวงตาเต๋ให้ประชาชนบูชา การสร้าง 
ตัวละครเช่นนี้ ยิ่งขับเน้นให้ผู้อ่านเข้าใจและมองเห็น 
เลวร ้ายของพระสงฆ ์ที่ผู ้ เขียนต ้องการตีแผ ่ 
มากยิ่งขึ้น
ด้านสัญลักษณ์ในเรื่อง วิมล ไทรนิ่มนวล 
ใช ้งู เหลือม และงู เห ่า เป ็นสัญลักษณ์ตลอด 
ทั้งเรื่อง โดยใช้กลวิธีเทียบเคียงกับเหตุการณ์ใน
เรื่องแบบคู่ขนาน (Parallel) ผู้เขียนสร้างภาพของ 
“งูเหลือม” กับหลวงพ่อเนียนในลักษณะคู่ขนานกัน 
ลักษณะของหลวงพ่อเนียนนั้นเป็นเจ้าอาวาสหนุ่ม
ผิวพรรณสะอาด ผุดผ่อง ใบหน้าอิ่มเอิบ ชาวบ้าน
ต่างวิจารณ์ลักษณะของหลวงพ่อเนียนว่า 
“ท่านงามจริงๆ ผิวพรรณผุดผ่อง รำศีสุก
ปลั่ง ใบหน้ำอิ่มเอิบ
ท่านท�าบุญไว้ดีชาตินี้ถึงงามนัก”
ท่าทางส�ำรวมดีจัง เห็นมั้ย ยิ้มสวยยิ่งกว่า 
ผู้หญิงอีก”
(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 28) [3]
จากข้อความข้างต้น ผู ้เขียนเปรียบเทียบ
ให้เห็นลักษณะของหลวงพ่อเนียนกับงูเหลือมว่า 
มีความเหมือนกันในฉากต่อๆ มาว่า
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มีคืนหน่ึงที่ย่ีสุ่นฝันเห็นงูบนตักพระประธานมี
งูเหลือมสองตัว เลื้อยลงมาบรรจบกันที่หน้าตัก...
มือที่วางบนตักนั้นเป็นหัวงูค่อยๆ ชูสูงขึ้น ตั้งท่า
เตรียมฉกทุกอย่าง เขามองที่ใบหน้า-ใบหน้ำนั้น
กลับอิ่มเอิบอ่อนโยน สำยตำฉำยแววปรำนี
(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 215) [3]
ล�าตัวสีเหลืองมีวงด�าข้างล�าตัวนั้นสะท้อน
แสงแดดเงาวำบเหลอืงอร่ำมรำศจีำกล�ำตวัอ้วนท้วน
สมบูรณ์ 
(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 265) [3]
งู ท่ีน ่ากลัวที่ สุดคืองูที่สงบเสงี่ยมเชื่องช้ำ 
ดูไม่มีพิษไม่มีภัยอย่างงูเหลือมนี่เอง
(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 268) [3]
เห็นได้ว่า วิมลกล่าวถึงลักษณะของหลวงพ่อ
เนียนและงูเหลือมเทียบเคียงกันทั้งมีราศี อ้วนท้วน
สมบูรณ์ อิ่มเอิบ สงบเสงี่ยมส�ารวม เหมือนกัน
การใช้งูเหลือมสื่อถึงพฤติกรรมของหลวงพ่อ
เนียน เห็นได้อีกครั้ง คือเหตุการณ์ที่ยี่สุ่นบังเอิญ
เห็นงูเหลือมกินลูกหมูที่เขาเลี้ยงไว้ โดยที่ยี่สุ ่น
ไม่ทันคิดระวังมาก่อน 
เมื่อเจ้าท่อนขนาดโคนขายาวเกือบสามวา
นอนอาบแดดอย่างสบาย ล�ำตัวสีเหลืองสะท้อน
แสงแดดเป็นเงำวำบเหลืองอร่ำม รำศีจำก 
ล�ำตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ ท�ำให้เขำนึกถึงสีเหลือง
ของอะไรสักอย่ำงหนึ่ง มันเหลืองเหมือนอะไร
หนอ เขำจ้องมันอย่ำงโกรธแค้น ... งูที่น่ากลัว 
ที่สุดส�าหรับเขาคือ งูพิษ เช่น งูเห่าหม้อ งูเห่าหม่น 
งูเห่าด�า งูแมวเซา งูจงอาง งูสามเหลี่ยมบัดนี้ 
เขำรู้แล้วว่ำงูท่ีน่ำกลัวท่ีสุดคืองูท่ีดูสงบเสง่ียม
เชือ่งช้ำ ดไูม่มีพิษมภียัอย่ำงงูเหลอืมนีเ่อง ลกูหมู 
ที่อุตสาห์ซื้อมาเลี้ยงดูอย ่างดี ตั้งใจจะเอาไว  ้
ท�าพันธุ์ บัดน้ีกลายเป็นเหยื่อของเจ้างูเหลืองที่ท�าตัว 
สงบเสงี่ยมนี้เสียแล้ว เขานึกโกรธตัวเองที่ไม่ใส่ใจ 
ไม่นึกถึงมันเสียแต่แรก ยิ่งคิดเขาก็ยิ่งแค้น “มึงฉก
ของกูไปกินหน้าด้านๆ”
(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 268) [3]
การใช้ค�าว่า “งูสีเหลือง” มีนัยยะบอกสื่อ 
ถึงพฤติกรรมของพระสงฆ ์ ท่ีอาศัยผ ้าเหลือง
กอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัวอย่างไร้ความละอาย 
ในขณะเดียวกันก็ ไม ่มี ใครระแวดระวั งห รือ
สงสัยในพฤติกรรม พระสงฆ์ยังคงเป็นท่ีเคารพ 
ของชาวบ้านทั่วไป ท�าให้สามารถตีความชื่อของ
หลวงพ่อ “เนียน” ว่าสอดคล้องกับพฤติกรรม 
ของตัวละครในเรื่อง ท่ีท�าเร่ือง ชั่วร้ายได้อย่าง 
“แนบเนียน”   
วิมล ไทรนิ่มนวล ยังสร้างเหตุการณ์ให้ผู้อ่าน
เห็นถึงพฤติกรรมอันเลวร้ายของพระสงฆ์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเมื่อผู ้เขียนบรรยายถึงเหตุการณ์
ที่หลวงพ่อเนียนฆ่าหลวงตาเต๋แล้ว ผู้เขียนก็ได้
สร ้างเหตุการณ์ให ้ยี่สุ ่นเห็นงู เหลือมกินงู เห ่า 
ซึ่งเป็นสัตว์เผ่าพันธุ์เดียวกัน ดังข้อความที่ว่า
ภาพนั้นคืองูเหลือมขนาดขาก�าลังกระดึบงูเห่า
ขนาดแขนเข้าไปในล�าคอของมัน...เขาขนลุกเกรียว
สะท้านเยือกทั้งตัว เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นงูกินงู 
บัดนี้เขาบอกตัวเองได้ว่ำสัตว์ที่โหดเห้ียมที่สุดก็คือ 
งเูหลอืมนีเ่อง มนักนิได้แม้กระทัง้เผ่ำพนัธุเ์ดยีวกนั
(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 285) [3]
 จากเหตุการณ์นี้ เป็นการจงใจสร้างเหตุการณ์
เชื่อมโยงให้เห็นว่า นอกจากพระสงฆ์จะแสวงหา
ผลประโยชน์และฉ้อฉลชาวบ้านที่นับถือพระพุทธ
ศาสนาแล้ว บางครั้งพระสงฆ์ก็โหดเหี้ยมพอที่จะ
ท�าร้ายพระสงฆ์ด้วยกันเอง ดังที่หลวงพ่อเนียนฆ่า
หลวงตาเต๋ พระร่วมวัดนั่นเอง
พฤติกรรมของพระสงฆ์ในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น 
หลวงพ ่อเนียน พระจันทร หรือหลวงตาเต ๋ 
คือภาพของพระสงฆ์ที่ลุ ่มหลงมัวเมาในตัณหา 
อาศัยศรัทธาของชาวบ้านหาเงินเพื่อผลประโยชน์
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ของตนเอง หลวงพ่อเนียนอ ้างว ่าท�าเพื่อวัด 
เพ่ือชาวบ้าน แต่สุดท้ายก็ท�าเพื่อให้ตนเองสบาย 
เพื่อชื่อเสียงของตนเอง ผู ้ที่ตกเป ็นเหยื่อคือ 
ชาวพุทธทั้งหลายดังที่วิมล กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า
ประชาชนยังหลากไหลมาเหมือนน�้าป่า    
มานมัสการหลวงพ่อกินคน
มาเช่าผงหลวงพ่อเต๋        
มานมัสการหลวงพ่อเนียน
มาชื่นชมบารมี                
มาเพื่อรับประพรมน�้ามนต์
มาเพื่อเจิมหน้าผาก          
มาเพื่อรับน�้ามนต์ไปอาบ
มาเพื่อรับการทายทัก       
“โยมเป็นผู้มีลักษณะดี
“มีใจอันเปี่ยมกุศล”              
“ชาติก่อนสร้างบุญไว้ดี”
“ท�าชาตินี้ไว้เผื่อชาติหน้า”            
มาเพื่อซ้ือบุญกุศล
ซื้อสิริมงคลไปไว้บ้าน
ด้วยเหตุนี้ตัวเลขในบัญชีของท่ำนเจ ้ำ
อำวำสจึงเพิ่มพูนอย่ำงรวดเร็ว...
(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 246) [3]
เห็นได้ว่าผู้ได้รับประโยชน์ทั้งหมดคือพระสงฆ์ 
ตัวละครพระสงฆ์ทั้งหมดในเรื่องคือหลวงพ่อเนียน 
พระจันทร และหลวงตาเต๋ ล้วนเป็นตัวละคร 
ทีผู่เ้ขยีนช้ีให้เหน็ว่าแท้ทีจ่รงิแล้วคนทีอ่ยู่ในผ้าเหลอืง 
ก็กิเลศหนาไม่น้อยกว่าชาวบ้านเหมือนกัน
ตัวละคร “ผู้มีสี” อีกประเภทหนึ่ง คือ ตัว
ละครข้าราชการหรือผู ้สวมชุดเครื่องแบบสีกากี 
ก�านันฤทธิ์ ซ่ึงนับว่าเป็น “ผู้มีสี” ซึ่งเป็นข้าราชการ
และควรเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน ผู้เขียนสร้างตัวละคร
ตัวนี้ขึ้นมาให้เป็นผู้มีบทบาททางสังคม อาจกล่าว 
ได้ว่าหลวงพ่อเนียนคือผู้มีอ�านาจในฝ่ายบรรพชิต 
ส่วนก�านันฤทธิ์คือผู้มีอ�านาจในฝ่ายฆราวาส 
ก�านันฤทธิ์เป็นตัวละครท่ีนึกถึงผลประโยชน์
ของตนเองตลอดเวลา เขาอาศัยความน่าเลื่อมใส
ของเจ ้าอาวาสเป็นฐานอ�านาจให้ตนก้าวไปสู ่
ต�าแหน่งทางการเมือง ดังข้อความที่ก�านันฤทธิ์
เจรจาต่อรองผลประโยชน์กับหลวงพ่อเนียนว่า
 “....ผมอยำกให้หลวงพ่อช่วยบอกแขกที่มำ
หำหลวงพ่อว่ำ ถ้ำเลือกผู้แทนสมัยหน้ำนี้ขอให้
เลือกผม ผมเห็นว่าหลวงพ่อเท่านั้นที่จะช่วยผมได้ 
เพราะคนที่จะมาหาหลวงพ่อนั้นมากันทุกหัวระแหง 
หลวงพ่อน่ะเป็นศูนย์รวมของคนทั้งจังหวัด ทั้งภาค 
หรือ ทั้งประเทศก็ว ่าได้ หลวงพ่อพูดค�าเดียว
เท่านั้นทุกคนเขาเชื่อหลวงพ่อหมด”
ท่านเจ้าอาวาสยิ้ม “จะให้ฉันเป็นหัวคะแนน
เชียวรึ  ค่าหัวคะแนนแพงนะ”
ก�านันแค่นหัวเราะเอาใจ “หลวงพ่อคงเมตตา
ผม”
“ค ่าหัวคะแนนน่ะ สร ้างศาลการเปรียญ 
สักหลังได้ไหมล่ะ”  ท่านยิ้มๆ
“ถ้าผมได้ละก็ ทันทีเลยครับ  .... แล้วต่อไป
ถ้ำหลวงพ่อสร้ำงอะไร ผมยินดีรับใช้เต็มที่”
(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 264) [3]
ก� านั นฤทธิ์ เ ป ็ นตั ว ล ะครที่ ท� าทุ กอย ่ า ง 
เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เขากับเจ้าอาวาส 
มักจะเจราจากันในลักษณะ “ยื่นหมูยื่นแมว” 
หรือ ผลประโยชน์ต ้องแลกด้วยผลประโยชน์ 
โดยผู้ที่เป็นเครื่องมือของก�านันฤทธิ์กับเจ้าอาวาส
ก็คือชาวบ้านในต�าบลโคกพระนางที่มาทันรู ้ตัว
นั่นเอง
นอกจากนี้ ก�านันฤทธ์ิยังใช้ยศถาบรรดาศักดิ์
และอ�านาจที่ตัวเองมีอยู ่ เป ็นเครื่องมือในการ 
กอบโกยผลประโยชน์ทางด้านตัณหากามารมณ์
ด้วยการแย่งยิงคนรักของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 
ก�านันฤทธิ์นั้นใช้ปัญญาในทางที่ผิดตลอดทั้งเรื่อง 
เขาไม่สามารถระงับความ “อยาก” ไว้ได้เลย 
เห็นได ้ว ่าตัวละครมักพูดเสมออยากได ้อะไร 
ก็ต้องได้ เพราะตนเองเป็นถึงก�านันและมีเงิน
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ทองมากมาย ก�านันฤทธ์ิอยากได้เตยน้องแตง 
เป็นภรรยาอีกคน เขาก็ใช้วิธีข่มขืนอย่างป่าเถื่อน 
หรือการตบตีแตงภรรยาของตนเองอย่างโหมเหี้ยม 
แสดงให้เห็นว ่าตัวละครตัวนี้ไม ่สามารถระงับ 
ความโกรธ ความต้องการ และกิเลศตัณหา 
ของตนเองได้เลย 
ก� านันฤทธ์ิ เป ็นตัวละครที่ เป ็นตัวแทน
ของบุคคลในสีกากีที่ใช ้อ�านาจในการกอบโกย 
ผลประโยชน์เพ่ือตนเอง ขาดสติ ขาดความยับย้ัง
ชั่งใจ และไม่ละอายเกรงกลัวบาป ซึ่งสามารถ
ตีความได้ว่าผู้เขียนต้องการสื่อให้ผู้อ่านเห็นความ
ป่าเถื่อนและความเสื่อมทรามของพฤติกรรมคนมีสี 
ทั้งในวัดหรือนอกวัดนั่นเอง 
เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้เขียนเสนอทัศนะในแง่ลบ
ผ่านตัวละครพระสงฆ์และข้าราชการในเรื่อง บุคคล
มีสีเหล่านี้ล้วนเป็น “ฝ่ายกระท�า” เอารัดเอาเปรียบ
ชาวบ้านที่เป็น “ฝ่ายถูกกระท�า” วิมล ไทรนิ่มนวล 
สร้างตัวละครชาวบ้านในต�าบลโคกพระนางให้มี
ลักษณะยากจน การศึกษาน้อย ด�ารงชีวิตท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมที่แร้นแค้น รายได้จากการเกษตร
กรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักนั้นไม่สามารถท�าให้ชาว
บ้านมีชีวิตที่สุขสบายได้ ชาวบ้านจึงหันหน้า 
มาพึ่งพาศาสนา ท�าบุญ และหวังว่าผลบุญจะส่ง
ผลให้มีชีวิตที่สุขสบายในวันหน้า หรือชาติภพหน้า 
ซึ่งความหวังและความเชื่อของชาวบ้านนี้เองสร้าง
ผลประโยชน์ให้พระสงฆ์อย่างมหาศาล 
ยี่สุ ่นเป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยแตกต่าง
จากตัวละครอ่ืนในเรื่อง เขาเป็นตัวละครที่ผู้เขียน
ใช้เป็นกระบอกเสียงกล่าวเตือนสติตัวละครตัว
อื่นๆ ในเรื่องการท�าบุญที่เกินก�าลัง และชี้ให้เห็น 
“งูเหลือม” ที่คอยฉกชิง กอบโกยผลประโยชน์ 
ยี่ สุ ่ น ต ่ อ สู ้ กั บ อ� า น า จ ข อ ง ห ล ว งพ ่ อ เ นี ย น 
เขาต้องการพิสูจน์ความเลวร้ายของหลวงพ่อเนียน 
โดยการตัดเศียรพระประธาน เพื่อแสดงให้เห็นว่า 
พระประธานไม ่ได ้กินคนดังที่หลวงพ ่อเนียน
สร้างสถานการณ์ขึ้นเอง แต่หลวงพ่อเนียนให้
เหตุผลกับชาวบ้านว่าที่พระประธานไม่กินย่ีสุ่นนั้น 
เพ ร า ะหลว งพ ่ อ เนี ยน ได ้ ใ ช ้ ต ะปู ตอกปาก 
พระประธานไว ้ แ ล ้ ว  ชาวบ ้ านทุ กคน เชื่ อ 
และเพิ่มบารมีให ้หลวงพ่อเนียน ขณะท่ียี่สุ ่น 
ถูกจับและถูกประณามจากชาวบ้าน
การต่อสู ้กับคนมีสีของยี่สุ ่นที่ เป ็นตัวแทน
ของผู ้ถูกกระท�านั้น นับว่าพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง 
ซึ่งสะท้อนทัศนะของผู ้เขียนว่า ชาวบ้านหรือ
ประชาชนไม่มีสิทธิ์หรืออ�านาจใดๆ ที่จะต่อรองกับ
ผู้มีสี และยังคงต้องถูกเอารัดเอาเปรียบต่อไป 
โคกพระนาง : คนในผ้าเหลืองและคน 
ในสีกากีมีลิ้นสองแฉก
โคกพระนาง เป็นนวนิยายภาคต่อจากเรื่อง 
งู เหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นในพื้นท่ีต�าบลโคก 
พระนาง เช ่ น เ ดิ ม  เ ร่ื อ ง  โคกพระนา ง  นี้ 
ตัวละครเอกในเรื่องคือ “บัวลอย” ต้องต่อสู้กับภัย 
ธรรมชาติ คือน�้าเหนือไหลบ่า ขณะเดียวกัน
ต ้องเผชิญกับการเอารัดเอาเปรียบของบุคคล
ชั้นน�าในสังคม ไม ่ว ่าจะเป ็นหลวงพ ่อเนียน 
พระจันทร สารวัตรต�ารวจ หรือเถ ้าแก ่โรงสี 
ที่คอยขูดรีดขูดเนื้อ และฉกฉวยผลประโยชน์จาก
เขาตลอดเวลา  
ในด้านโครงเรื่อง ผู ้ เขียนชี้ ให ้ เห็นความ 
เลวร้ายและสภาพการฉ้อฉลอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด 
โดยผูกเรื่ องให ้การเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้น 
เป็นทอดๆ เหตุการณ์แรกบัวลอยต้องเผชิญกับ
ปัญหาเงินขาดมือจนต้องไปยืมเงินจากพระจันทร 
และถูกขูดรีดขูดเนื้อจากดอกเบี้ย แต่เขาก็ยอม
จ�านนเพราะไม่กล้าโกงพระ เหตุการณ์ต่อมาคือ 
เมื่อลูกสาวเขาถูกรถบรรทุกชนตาย เขาต้องถูก 
ผู ้มีอ�านาจโกงเงินค่าศพลูกสาว และเหตุการณ ์
ท่ีสาม บัวลอยกลับมาถึงบ้านและพบว่าไก่ของ 
เขาหายไป เขานึกว่าตะกวดคาบไปกินแต่ที่จริง 
แล ้ วภรรยาของ เขาบริ จาคให ้ผู ้ ใหญ ่น� า ไป
ประกอบอาหารเลี้ยงข้าราชการที่อ�าเภอ ทั้งเงิน 
และสัตว์เลี้ยงของบัวลอยหายไปโดยไม่รู ้เนื้อรู้ตัว
จนชีวิตของเขาสูญสิ้นทุกอย่าง 
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ตัวละครผู ้มีสีในเรื่องนี้ ยังคงเป็นพระสงฆ์ 
และข ้าราชการ ที่ลักษณะช่ัวร ้ายและเอารัด 
เอาเปรียบชาวบ้าน ดังเช่น สารวัตรต�ารวจ ที่อาสา 
ท�าหน ้าที่ดูแลเรื่องค ่าชดเชยที่ลูกบัวลอยถูก 
รถบรรทุกชน สารวั ตร ใน เรื่ อ งนี้ มี ลั กษณะ 
“นายต�ารวจวัยกลางคนรูปร่างอ้วนท้วน นั่งอยู่บน
เก้าอี้นวมยิ้มร่า (วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ข: 53) 
[4] ลักษณะของสารวัตรที่วิมลให ้ภาพไว ้นั้น 
เป็นลักษณะของผู้มีอันจะกิน (โกงกินจนอ้วนพี) 
การพูดจาขันอาสาช่วยเหลือของสารวัตรนั้นดูดี 
เหมือนห่วงใยประชาชน และรักความยุติธรรม เช่น
“คื อ งี้ น ะ คดี รถบรรทุ กที่ ชนลู กคุณน ่ ะ 
เราได้ติดต่อเจราขอกับเจ้าของรถบรรทุกแล้ว 
ซึ่งเขาก็ยอมร่วมมือแต่โดยดี เขายินดีจ่ายให้คุณ
สองหมื่น ...แต่ผมบอกว่าสองหมื่นมันน้อยไป 
คิดดูสิ กว่าพ่อแม่จะเลี้ยงมาโตเท่านั้นนะหมด
เป็นแสนๆ สองหม่ืนคุ ้มกันที่ไหน...เจ้าของรถ
บรรทุกบอกว ่าเพิ่มให ้อีกห ้าพันแต ่ผมว ่ามัน
ยังน ้อยไป ก็ เห็นใจคุณนั่นแหละ เสียลูกไป 
ทั้งคน เงินสองหมื่นไม่คุ้มกันหรอก ผมบอกว่าไม่
เห็นแก่เจ้าทุกข์ก็เห็นแก่ผม... เจ้าของรถเกรงใจ
เลยให้สามหมื่น” 
(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ข: 54) [4]
จากค�าพูดของสารวัตร ผู ้ เขียนต ้องการ
ชี้ ให ้ เห็นพฤติกรรมของข ้าราชการเหล ่านี้ ท่ีมี
พฤติกรรมสวนทางกับค�าพูด เพราะความจริง
แล้วสารวัตรได้เงินค่าท�าศพลูกสาวบัวลอยมาห้า
หมื่นบาทแต่จ ่ายให้บัวลอยเพียงสามหม่ืนบาท 
การกระท� าของสารวั ตรจึ งสะท ้ อนลั กษณะ
ข้าราชการที่ยักยอกผลประโยชน์ของประชาชนมา
เป็นของตนเอง
พระจันทร ที่ ผู ้อ ่านรู ้จักลักษณะนิสัยดีอยู ่
แล ้วจากเรื่อง งู ก็ปรากฏในเรื่องนี้ ในเรื่อง 
โคกพระนาง หลวงพ ่อ เนียนมอบหมายให  ้
พระจันทรดูแลเรื่องเงินของวัด พระจันทรเป็นผู ้
ปล ่ อย เงิ นกู ้ และ เก็บดอกเบี้ ยจากชาวบ ้ าน 
บทบาทของ พระจั นทร ใน เ รื่ อ งนี้ ใ ช ้ ความ
เป ็นพระสงฆ์ฉ ้อฉลเงินจากชาวบ้าน ดังเช ่น 
เหตุการณ์ ท่ีบัวลอยจ�าเป ็นต ้องจ ่ายดอกเบี้ย
ส า ม เ ดื อ น ทั้ ง ที่ เ ข า ยื ม เ งิ น ไ ป เ พี ย ง ห นึ่ ง
เดือนเท ่านั้น พระจันทรอ ้างว ่าดอกเบี้ยที่ได ้
จะน�าไปพัฒนาวัด และหากใครโกงเงินพระ 
ผู ้นั้นย ่อมบาป ท�าให ้บัวลอยจ�าต ้องยอมจ่าย
ดอกเบี้ยที่แพงกว่ากฎหมายก�าหนด พฤติกรรม
ของพระจันทร สะท้อนลักษณะพระสงฆ์ที่ฉ้อฉล
ชาวบ้านอย่างแนบเนียน โดยหยิบยกเรื่องบาปบุญ
มากล่าวอ้าง
ในเรื่อง โคกพระนาง วิมล ไทรนิ่มนวล
ใช้ “เหี้ย” เป็นสัญลักษณ์สื่อแทนพฤติกรรม
ของพระสงฆ์ ข้าราชการ รวมถึง ผู ้ ท่ีมีฐานะ
ร�่ารวยในสังคมแต่กลับเอาเปรียบคนจน ดังเช่น 
เจ้าพ่อขาม หรือเถ้าแก่โรงสี โดยผู้เขียนใช้กลวิธี
เทียบการสร้างเหตุการณ์คู ่ขนาน (Parallel) 
ดังเช ่น ตอนที่ไก ่ของบัวลอยเหลือน้อยเต็มที 
เพราะถูกพวก “เหี้ย” แอบคาบไปกิน ดังข้อความว่า 
“พลันนั้นเขำเห็นมันอยู่ใกล้ตัวเขำนั่นเอง 
เขำนึกชมที่มันสำมำรถปรับเปลี่ ยนสีสัน 
พรำงตำได้แนบเนียน จนสายตาเขาแยกไม่ออก
ระหว่างตัวมันกับสิ่งที่มันอาศัยอยู่
แต่เขาเห็นมันแล้ว...และเห็นตัวเองพร้อม 
ไปด้วย เขาไม่แตกต่างไปจากมัน..มันจะกบดาน 
อยู ่ ต ร ง ไหน ในผื นน�้ า  บนแผ ่ นดิ น  หรื อ 
ในจิตใจของเขาเอง ...เขารู ้แล้วว่าคนธรรมดา 
อย่างเขา ไม่อาจจะแยกออกจากพวกมันไปมีชีวิต
ตามล�าพังได้และเม่ือจ�าเป็นต้องอยู ่ร ่วมกับมัน 
เขาก็ต้องพยายามรู้เท่าทันมันเท่าๆ กับท่ีต้องรู้เท่า
ทันตัวเอง เพื่อจะได้ไม่เผลอไผลไปผสมโรงกับมัน”
 (วมิล ไทรนิม่นวล. 2550ข: 103-104) [4]
บั ว ล อ ย สู ญ สิ้ น ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อ ย ่ า ง ใ น ชี วิ ต 
และในตอนท้ายบัวลอยก็ได้ตระหนักว่า “เหี้ย” 
คือสัตว ์ที่ คอยฉกทุกสิ่ งทุกอย ่ างของเขาไป 
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และมันอยู ่รอบๆ ตัวเขาเอง เห็นได้ว่าผู ้เขียน
ต้องการชี้ให้ผู้อ่านเห็นทัศนะที่มีต่อเหล่าพระสงฆ์ 
และ ข้าราชการในเชิงเปรียบเทียบกับตัว “เห้ีย” 
ที่อยู ่กลมกลืนปะปนกับคนในสังคมอย่างแยก 
ไม่ออก และชี้ให้เห็นว่าตัว “เหี้ย” นี้เป็นสัตว์ 
ที่อาจกบดานอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคน เม่ือใด 
ที่ ม นุ ษย ์ ไ ม ่ ส าม า รถควบ คุม จิ ต ใ จ ให ้ ห ลุ ด 
จากอ�านาจกิเลสได้ สัตว์ตัวนี้ก็จะถูกปล่อยออกมา
เพื่อท�าในสิ่งที่ชั่วร้าย
บทสรุ ปของนวนิ ย ายสอง เ รื่ อ งนี้  วิ มล 
ไทรนิ่มนวล ยังคงใช้สัตว ์เป ็นสัญลักษณ์แทน
ความเลวร ้ ายของพระสงฆ ์และข ้ าราชการ 
การใช้สัญลักษณ์เปรียบเทียบนั้นวิมล ไทรนิ่มนวล 
ได้น�ามาใช้เหมือนเรื่อง “งู” เพียงแต่เปลี่ยนจาก 
“งู” เป็น “เหี้ย” ฉากของเรื่องก็ยังคงเป็นที่เดิม 
ส่วนตัวละครที่ เป ็นผู ้ถูกกระท�าก็ถูกกระท�าอยู ่
เช่นเดิม ยังคงต่อสู้กับความโหดร้ายของธรรมชาติ
และความโหดร้ายจากมนุษย์ด้วยกันเอง
สรุป
เมื่อน�าเรื่อง งู  และ โคกพระนาง มาพิจารณารวม
กัน จะเห็นแนวคิดหลักในนวนิยายสองเรื่องของวิมล 
ไทรนิ่มนวล เรื่องปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ 
การฉ้อฉลคดโกงของคนที่รวยกว่า และคนรวย
เหล ่ านี้ ก็ ไม ่ เ คยห ยุด ย้ั งการกระท� าของตน 
ตรงกันข้ามกลับใช้ความด้อยโอกาสของคนจนนั้น
มาเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลา โดยไม่เคยมีความ
ละอายใจแต่อย่างใด ผู้เขียนน�าเสนอด้วยน�้าเสียง 
เชิงเสียดสีว่าโลกนี้เป็นโลกของคนมีฐานะทางสังคม
ที่ดีเท่านั้น ที่จะพบความสุขสบายไปตลอดชีวิต
จากความฉลาดของตนเอง ในขณะที่มีคนยากจน
เป็นผู้คอยกระท�าสิ่งต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์อย่าง
มากมายให้ 
การสร ้างตัวละครในนวนิยายสองเรื่องนี้ 
มีลักษณะการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน คือ ผู้กระท�า 
ได้แก่ พระสงฆ์ ข้าราชการ ผู้มีอ�านาจในสังคม 
และตัวละครที่เป็นฝ่ายกระท�านี้ก็มีลักษณะนิสัยเลว
ร้ายตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งเป็นการเสนอให้เห็นทัศนะ 
ที่มีต ่อบุคลเหล ่านี้ ในด ้านลบเพียงด ้านเดียว 
ตัวละครอีกฝ่ายคือ ผู้ถูกกระท�า ได้แก่ ชาวบ้าน 
และคนยากคนจน ที่รู ้ไม่เท่าทันการเอาเปรียบ 
ของพระสงฆ์และข้าราชการ ไม่มีพลังอ�านาจ 
ในการต่อสู้และต่อรอง ยังคงต้องจ�ายอมและอดทน
ต่อไป การสร้างตัวละครในลักษณะนี้ท�าให้นวนิยาย
ทั้งสองเรื่องของวิมล ไทรนิ่มนวล ขาดความ 
น่าติดตาม เพราะผู้อ่านสามารถคาดเดาความคิด
และนิสัยของตัวละครได้ล่วงหน้า เป็นการเสนอ
ทัศนะเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ในมุมมองที่จ�ากัด
และไม ่เห็นพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลง 
ในตัวละครมากนัก
ประเด็นเรื่อง สัญลักษณ์ นวนิยายสองเรื่องนี้ 
มีกลวิธีการใช้สัญลักษณ์ในลักษณะเดียวกันคือ 
การสร้างเหตุการณ์คู่ขนาน (Parallel) เพียงแต่
เปลี่ยนจากการใช้งูมาเป็นเหี้ย ซึ่งการใช้พฤติกรรม
สัตว์ทั้งสองชนิดมาเปรียบเทียบพฤติกรรมอันเลวร้าย
ของคนมีสีนั้น นับว่ามีความเหมาะสมกับสภาพ
ฉากในท้องเร่ือง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นฉากท้องทุ่ง
ในชนบทท่ีสัตว์สองชนิดนี้มักลักลอบกินสัตว์เลี้ยง
ของชาวบ้านเสมอ 
การสร้างฉากในนวนิยายสองเรื่องนี้มีอิทธิพล
ต่อการใช้ชีวิตของตัวละคร และส่งผลต่อเหตุการณ์
ในเรื่อง กล่าวคือ การที่วิมล ไทรนิ่มนวล น�าเสนอ 
ภาพต�าบลโคกพระนางในเร่ือง งู ที่เต็มไปด้วย
ความแห้งแล้งกันดารไม่สามารถปลูกพืชผลใดได้ 
หรือภาพไร่นาที่เต็มไปด้วยน�้าท่วมเจิ่งนองใน โคก 
พระนาง ท�าให้เห็นทัศนะของวิมล ไทรนิ่มนวล
ว่า สภาพแวดล้อมรอบตัวของมนุษย์นั้นเต็มไป 
ด้วยความโหดร้าย ท�าให้มนุษย์ไม่สามารถพึ่งพา
ธรรมชาติได ้ ภาพความอุดมสมบูรณ์ในอดีต
นั้นหายไป สภาพแวดล้อมที่บีบคั้นนี้ย ่อมมีผล
จิตใจของมนุษย์ ท�าให้มนุษย์ต้องการท่ีพึ่งพา 
แสวงหาทกุวธิทีีจ่ะเอาชวีติรอด ไม่ว่าจะเป็นการท�าบญุ 
ท่ีเกินก�าลังทรัพย์ ด้วยหวังว่าผลบุญจะส่งผลให้
ชีวิตในวันข้างหน้าสุขสบาย การยอมลดศักดิ์ศรีไป
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กู้หนี้ยืมสินจากนายทุน หรือการยอมท�าทุกอย่าง
เพื่อแลกกับเงินทองและความสะดวกสบาย เป็นต้น
วมิล ไทรนิม่นวล มีทศันะต่อสังคมไทยว่ายังคง 
เต็มไปด้วยปัญหา สังคมยังมีคนชั่วอีกมากมาย 
และท่ีส�าคัญ สังคมยังไม่มีบุคคลหรือสถาบันใดๆ 
ที่ จะแก ้ ไขป ัญหาเหล ่ านี้ ได ้  แม ้แต ่สถาบัน 
ศาสนาที่ควรจะเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาด้านจริยธรรม 
ก็ยังคงท�าหน้าที่ของตนได้ไม่สมบูรณ์ พระสงฆ์
ยังคงมืดบอดทางปัญญาไม่ต่างชาวบ้านท่ัวไป 
ข้าราชการไม่สามารถเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ 
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในนวนิยายสองเรื่องนี้จึงเป็น 
อีกหนทางหนึ่ งในการกระตุ ้นเตือนให ้ผู ้อ ่ าน 
หรือคนในสังคมรับรู้ ช่วยแก้ไขปัญหา และไม่เพิกเฉย 
ปล่อยให้บุคคลเหล่านี้กระท�าสิ่งท่ีไม่เหมาะสมได้
ตามอ�าเภอใจ
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